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Title URL (link)
1 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 410
2 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 380
3 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 161
4 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIETNAhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 153
5 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 137
6 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 115
7 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 91
8 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 86
9 The Influence of Mordant on the Lightfastness of Yellow Natural Dyes http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/7 85
10 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 79
11 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 74
11 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 74
11 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 74
14 Fine Designs from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 73
15 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 71
16 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 60
16 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 60
16 What Business Reference Librarians Need to Know about Intellectual Property: Presentations sponsored by the Patent and Trademark Dhttp://digitalcommons.unl.edu/library_talks/15 60
19 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 52
20 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electronic Text E http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 49
21 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 48
22 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 47
23 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 46
24 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 45
24 Subject Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/3 45
26 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 44
27 Reading with Your Ears: The Uses of Opera in Literature http://digitalcommons.unl.edu/litmusic/1 43
28 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 42
28 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 42
30 System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2 39
30 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 39
32 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 38
32 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 38
34 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 37
34 THE EFFECTS OF LIGHT AND AGEING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/1 37
36 Vol 59, No. 6. , pp 945-980. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/1 36
37 Disease Emergence and Resurgence: The Wildlife-Human Connection http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/21 35
38 A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into Biodiesel http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17 34
39 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: B http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/17 32
40 An Outline Development Plan for the CNGLA Region http://digitalcommons.unl.edu/arch_crp_theses/1 31
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40 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 31
40 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14 31
43 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 30
43 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 30
43 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERN UNIVERSITYhttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 30
46 Glycerolysis of Fats and Methyl Esters. http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/11 29
46 Most Popular Downloads July 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/28 29
46 Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 29
46 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 29
50 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 28
50 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 28
50 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 28
50 Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 28
54 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 27
54 A COMPARATIVE GENOMIC ANALYSIS OF CHLORELLA NC64A VIRUS NY-2A AND CHLORELLA Pbi VIRUS MT325 FROM THE FAhttp://digitalcommons.unl.edu/chemistrydiss/1 27
54 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 27
57 Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 26
58 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: W X Y Z http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/3 25
58 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 25
58 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: O http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/10 25
61 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: E http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/20 24
61 Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 24
61 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 24
61 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 24
65 Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology and proliferation http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 23
65 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRITICAL Ahttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 23
65 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 23
65 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 23
65 CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 23
65 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: I J K http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/15 23
65 Lyly's <i>Midas</i> as an Allegory of Tyranny http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/4 23
72 EFFECT OF ULTRASONIC, VISUAL, AND SONIC DEVICES ON PIGEON NUMBERS IN A VACANT BUILDING http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/54 22
72 Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) http://digitalcommons.unl.edu/musicperform/1 22
74 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22 21
74 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 21
74 A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASEBALL: 1985 – 2003 http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 21
77 Spin-Polarized Electronic Structure http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/29 20
77 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 20
77 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5 20
77 STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 20
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77 EFFECTS OF LIGHT AND HEAT AGING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/14 20
82 Moral versus Social-Conventional Reasoning: A Narrative and Cultural Critique http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/5 19
83 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 19
84 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: D http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/19 19
85 Are Political Orientations Genetically Transmitted? http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7 19
86 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 18
87 A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thirty YEARS. Al http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 18
88 Daniel Denton (c.1626–1703) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/3 18
89 USING PERSONALITY VARIABLES TO PREDICT ACADEMIC SUCCESS IN PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRUCTION http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/3 17
89 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 17
89 Influence of Shade Depth on the Effectiveness of Selected Ultraviolet Absorbers in Reducing Fading http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/9 17
89 Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 17
89 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 17
89 The Probe, Issue 191  - August 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/37 17
89 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 17
89 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Q - R http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/7 17
89 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 17
98 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 16
98 Citizen Voices on Pandemic Flu Choices: A Report of the Public Engagement Pilot Project on Pandemic Influenza http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicypublications/2 16
98 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERS: A MIXED Mhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 16
98 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 16
98 Anus as Oculus: Satire and Subversion in Eustorg de Beaulieu's Du cul http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/4 16
98 Biodiesel fuel: The transesterification of beef tallow http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9929213 16
104 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 15
104 THE CONTROL OF VERTEBRATE PROBLEM ANIMALS  IN THE PROVINCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE, REPUBLIC OF SOUT http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/11 15
104 Date Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/2 15
104 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 15
104 The Probe, Issue 194 – November 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/40 15
104 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 15
104 BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 15
104 Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Unsaturated Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/8 15
104 Two-chamber Rocket Box Bat House Plans http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/2 15
104 Immunoaffinity Chomatography http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/22 15
114 The Minority Student-Athlete In A Predominantly White Institution: Student-Athletes Discuss Their Perspectives http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/28 14
114 FLOCOUMAFEN -- A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/12 14
114 Teaching Science to English-as-Second-Language Learners: Teaching, learning, and assessment strategies for elementary ESL studenthttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/20 14
114 Revision of the genus Holocephalus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/14 14
114 Enzymatic Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/9 14
114 Most Popular Downloads -- May 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/26 14
114 INFLUENCE OF NITROGEN GAS AND OXYGEN SCAVENGERS ON FADING AND COLOR CHANGE IN DYED TEXTILES http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/15 14
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114 Ranque–Hilsch vortex tube thermocycler for fast DNA amplification and real-time optical detection http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/1 14
114 THE CHEMICAL SENSES OF BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/184 14
114 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 14
114 Modeling Pichia pastoris Growth on Methanol and Optimizing the Production of a Recombinant Protein, the Heavy-Chain Fragment C of http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/18 14
125 Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16 13
125 MOLE AND WOODRAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/9 13
125 A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 13
125 The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness, extraversion and prosocial value motivation http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/9 13
125 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 13
125 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s Indian Affairs: Laws and http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 13
125 THE CURRENT STATUS OF WILD ANIMAL RABIES IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/7 13
125 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court Systems http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 13
125 Z-Protected Glutamic Acid-Based Biodegradable Thermoplastic and Thermosetting Polyesters: Synthesis and Characterization http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/5 13
125 Muscular Forces and Joint Angles in Small-Handed Pianists:  A Pilot Study on the 7/8 Size Keyboard versus the Full Size Keyboard http://digitalcommons.unl.edu/musicpresentations/3 13
125 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 13
125 Improving Knit Fabric UPF Using Consumer Laundry Products: A Comparison of Results Using Two Instruments http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/2 13
125 THE MONK PARAKEET IN NEW YORK http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/101 13
125 Collectors, Collecting, & Collections: A Symposium Sponsored by the International Quilt Study Center http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/4 13
139 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 12
139 Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/3 12
139 The Probe, Issue 208 – January/February 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/54 12
139 REGISTERED PARTICIPANTS -- Sixth Bird Control Seminar 1973 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/138 12
139 Vol. 1, No. 4, pp 196-210 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/10 12
139 SOUND IN VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/10 12
139 INFECTIOUS DISEASE HAZARDS TO PEST CONTROL OPERATORS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/21 12
139 Demographics and Motivation of Adult Group Piano Students http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/2 12
139 An Assessment Of The World-wide Risk To Aircraft From Large flocking Birds http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/4 12
139 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 12
139 The "Foreigner": Pedagogical Practices on Teaching Cultural Studies Courses http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/23 12
139 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 12
139 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 12
139 Beef tallow as a biodiesel fuel http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9611038 12
139 Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/56 12
139 CONTROL OF FRESHWATER FISH WITH CHEMICALS http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/25 12
139 The Probe, Issue 205 – October 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/51 12
